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"9I Madrid 2 de Enero de 1913.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario»
tienen carácter preceptivo
TJ211C.A..121.. C)
Leyes.
Fija las fuerzas navales para 1913.—Concede derecho á pensión
á las
familias de los individuos de los cuerpos de Contramaeslres, Condes
tables, Practicantes, Maquinistas y Auxiliares de Oficinas
de la Ar
marla.— Declara con fuerza de !ey el art. 9." del reglamento
de la
Penitenciaría naval militar (le Cuatro Torres.--Deroga
el art. 2.° adi
cional de la ley de 12 de junio de 1909.—Declara con derecho
á pasa
je á las familias del personal que expresa.
Reales decretos.
Dispone cesen en el cargo de las obras civiles de los arsenales y apos
taderos los aspirantes de las localidades respectivas.—Admite la di
misión de cargo de Ministro oe Marina al contraalmirante de
la Ar
Seeek) Øuciai
L&Jr-7
Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios
y la Constitución, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y en
tendieren, sabed: que las Cortes han decre
tado y Nós sancionado lo siguiente:
Artículo primero. Las fuerzas navales
para las atenciones del servicio que
deben
figurar durante el año de mil novecientos
trece, son las siguientes:
Escuadra de instrucción.
,Plana mayor de la escuadra y de la primera y segunda divi
sión, doce meses en tercera situación para efectos adminis
nistrativos.
Buques que componen las dos divisiones de
la escuadra.
Acorazado España, seis meses en periodo de pruebas y seis
en tercera situación.
Acorazado Pelayo, seis meses en reserva de primer grado
y seis en tercera situación.
Crucero protegido de primera clase Carlos V, doce meses
en tercera situación.
Crucero protegido de primera clase Princesa de Asturias,
doce meses en tercera situación.
macla D. 1. Pidal.--Nombra Ministro de Marina á D. Amalio
Gimen° y
Cabañas, senador del Reino.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al capitán de fragata
D. A. Mas
gaz.—Concede licencia al teniente de navío D.
R. Alvargonzález.—
Mem ídem al ídem de ídem D. 1. de
Bona.--Autoriza pasar la revis
ta en la corte al alférez de ídem D. M. Ferrer.—Concede licencia
á un
2.° contramaestre.—Abono de gratificación á un condestable.—Refe„
rente á embarco de clases en la Villa de
Bilbao».
SERVICIOS AUXILIARES Concede aumento de sueldo
al personal
que expresa.
SERVICIOS SANITARIOS.—Desestima instancia del subispector de
1.1
11'. 3. Sic.:ert.--Uncede gratificación á dos médicos.—Baja por retiro
del primer practicante D. A. Conceiro.
Crucero protegido de primera clase Cataluña, doce meses
en tercera situación.
Crucero de segunda clase Reina Regente, doce meses en
tercera situación.
Crucero Extremadura, doce meses en tercera
situación.
Crucero Río de la Plata, doce meses en tercera
situación.
Contratorpedero Osado, doce meses en tercera situación.
Contratorpedero Audaz, doce meses en tercera situación.
Contratorpedero Proserpina, doce meses en tercera
si
tuación.
Contratorpedero Terror, doce meses en tercera
situación.
Buques para comisiones en las posesiones de Africa, .
Canarias, Baleares y servicios de aguas jurisdiccionales.
Cañonero Infanta Isabel, doce meses en tercera situación.
Cañonero tipo Dorca María de Molina, doce meses en terce
ra situación.
Otro cañonero del mismo tipo, doce meses en tercera si
tuación .
Otro cañonero del mismo tipo, doce meses en tercera si
tuación.
Cañonero Recalde, doce meses en tercera situación.
Cañonero Laya, doce meses en tercera situación.
Cañonero Bonifaz, doce meses en tercera situación.
Cañonero Lauria, doce meses en tercera situación.
Cañonero General Concha, doce meses en tercera situación.
Cañonero Marqués de Molins, doce meses en tercera si
tuación.
Cañonero flernún-Cortés, doce meses en tercera situación.
Cañonero Nueva España, doce meses en tercera situación.
Cañonero Temerario, doce meses an tercera situación.
Cañonero 17:asco Núñez de Balboa, doce meses en tercera
situación 1.•
Cañonero ida,c-11P.1cón, doce meses en tercera situación.
Cañor '?rwo Ponce de León, doce meses en tercera situación.
Lancha ailonera Perla, doce meses en tercera situación.
Guardapescas Dorado, doce meses en tercera situación.
Guardapescas Delfín, doce meses en tercera situación.
Guardapescas Gaviota, doce meses en tercera situación.
Ltncha Cartagenera, doce meses en tercera situación.
Cinco Escamparías, doce meses en tercera situación.
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Servicios especialesAviso Urania, doce meses en tercera situación.Aviso Giralda, seis meses en tercera situación y seis en re-,serva de primer grado.
Transporte Almirante Lobo, doce meses en;tercera situación.
Buque.s escuelas
Corbeta Nautiluts•, doce meses en tercera situación.Corbeta Villa de Bilbao, doce meses en situación especial,afecta á la Nautilus.
Contratorpederos y torpederosContratorpedero Bustanmnte, doce meses en tercera situación.
Torpedero de primera clase número 1 doce meses en tercera situación.
Torpedero de primera'clase número 2, doce meses en tercera situación.
Torpedero de primera clase número 3, doce meses en tercera situación.
Torpedero de primera clase número 4, doce meses en tercera situación.
Torpedero de primera clase número 5, doce meses en tercera situación.
Torpedero de primera clase número 6, doce meses en tercera situación.
Torpederode primera clase número 7, doce meses en tercera situación.
Torpedero de primera clase número 41, Halcón, doce mesesen tercera situación.
Torpedero de segunda clase número 42, Orión, doce meses€1,13 tercera situación.
Torpedero de segunda clase número 43, Ordóñez, doce meses- en tercera situación.
Torpedero de segunda clase número 44, Acevedo, doce meses en tercera situación.,
Torpedero de segunda clase número 45, Habana, doce mes-es en tercera situación.
Estaciones torpedistas
Mahón-Fornells, un mes en tercera situación y once mesesen reserva de segundo grado.
Ccídiz, un mes en tercera situación y once meses en reservade segundo grado.
Cartagena, un mes en tercera situación y once meses en
reserva de segundo grado.
Ferrol. tres meses en tercera situación y nueve en reservade segundo grado.
Buques desarmados
Guardacostas Numancia, en cuarta situación.
Artículo segundo. Para las dotaciones
de los buques, puertos militares, arsenales,
provincias marítimas, y demas servicios á
cargo de la Marina, se autoriza al Ministro
del ramo para tener sobre las armas hasta
seis mil seiscientos ochenta y cuatro mari
neros y tres mil ciento cinco soldados, con
sus correspondientes clases.
Artículo tercero. En casos de accidentes
'cle mar, reparaciones, carenas. construcción
de nuevos buques ó conveniencias del servi
cio, podrán ser sustituidas unas unidas por
otras, siempre que los gastos no excedan de
los créditos _concedidos para fuerzas nava
les por la ley de Presupuestos, y darse de
baja las unidades que sea preciso.
Artículo cuarto. Asimismo, y bajo esta
misma condición, se podrá, siempre que la
necesidad lo exija, destinar algún buque á
ultramar ó al extranjero, con el aumento de
goces consiguiente, compensado con la dis
minución que se obtenga en los de otros bu
ques, ínterin las Cortes no concedan el cré
dito necesario si dicha disminución no fuere
suficiente.
Artículo quinto. Cuando un buque cambie de situaciffii antes ó fuera de la previ
sión del presupuesto, la marinería del mis
mo, aun cuando desembarcada, percibirá sus
haberes con aplicación al crédito que figure
en el buque para aquella atención
Artículo sexto. El Ministro de Marina
queda autorizado, siempre que las necesida
des del servicio lo requieran, para sustituir
unos individuos por otros de toclas las cla
ses y categorías en las dotaciones de los bu
ques, dentro de los créditos totales consig
nados para cada uno de éstos en la situación
correspondiente.
Por tanto:
Mandamos á todos los tribunales, justi
cias, jefes, gobernadores y demás autorida
des, así civiles como militares y eclesiásti
cas, de cualquier clase y dignidad, que guar
den y hagan guardar, cumplir y ejecutar la
presente ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á treinta de diciembre
de mil novecientos doce.
YO EL REY
El Ministro de Marina,
José Pidal.
D. Alfonso XIII, por la gracia de Dios y
la Constitución, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y en
tendieren, sabed: que las Cortes han decre
tado y Nós sancionado lo siguieñte:
Artículo único. Los individuos de los
cuerpos de Contramaestres, Condestables,
Practicantes, Maquinistas y Auxiliares de
Oficinas que fallecieren ó hubiesen fallecido
con posterioridad á la ley de Presupuestos
de veintinueve de diciembre de mil nove
cientos tres, contando doce años de servi
cios efectivos, legarán pensión á sus familias
en la forma establecida por la ley del Mon
tepío Militar, regulándolas por la tarifa del
folio ciento veinte de su reglamento y por
el mayor sueldo que hubieren disfrutado,
sea cualquiera el que tuvieren al contraer
matrimonio.
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Los ,expedientes que hayan sido resuel
tos definitivamente en vía gubernativa por
consecuencia de fallecimientos ocurridos con
posterioridad á aquella fecha, serán revisa
dos á instancia de los interesados.
Por tanto:
Mandarnos á todos los tribunales, justi
cias, jefes, gobernadores y demás autorida
des, así civiles como militares y eclesiásticas,
de cualquier clase y dignidad, que guarden
y hagan guardar, cumplir y ejecutar la pre
sente ley ea todas sus partes.
Dado en Palacio á treinta de diciembre
de mil novecientos doce.
YO EL REY
El Ministro de Marina,
José Pidal.
Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y
la Constitución, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y en
tendieren, sabed: que las Cortes han de
cretado y Nós sancionado lo siguiente:
Artículo único. Se declara con fuerza de
ley el artículo noveno del reglamento de la
Penitenciaría Naval Militar de Cuatro To
rres, aprobado por real orden de treinta de
mayo de mil novecientos once.
Por tanto:
Mandamos á todos los tribunales, justi
cias, jefes gobernadores y demás autori
dades, así civiles como militares y eclesiásti
cas, de cualquier clase y dignidad, que guar
den y hagan guardar, cumplir y ejecutar la
presente ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á treinta de diciembre
de mil novecientos doce.
YO ELREY.
El Ministro de Marina,
José Pidal.
Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y
la Constitución, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y en
tendieren,. sabed: que las Cortes han decre
tado y Nós sancionado lo siguiente:
Artículo único. Queda derogado el ar
tículo segundo adicional de la ley de doce de
junio de mil novecientos nueve, y en su con
secuencia, las amortizaciones que hayan de
hacerse en la escala de tierra sé someterán
á lo preceptuado en el artículo cuarto, nú
mero primero, párrafo cuarto de la ley de
siete de enero de mil novecientos ocho.
Por tanto:
Mandamos á todos los tribunales, justi
cias, jefes, gobernadores y demás autorida
des, así civiles como militares y eclesiásti
cas, de cualquier clase y dignidad, que guar
den y hagan guardar, cumplir y ejecutar la
presente ley en todas sus partes.
'Dado en :Palacio á treinta de diciembre
de mil novecientos doce.
YO EL REY
El Ministro de Marina,
José Pidal.
Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios
y la Constitución, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y en
tendieren, sabed: que las Cortes han decre
tado y Nós sancionado lo siguiente:
Artículo único. Las clases de tropa de
la Armada y sus asimilados, cuando cam
bien forzosamente de destino ó se trasladen
á cualquier punto fuera de su residencia, por
conveniencia del servicio, y en virtud de ór
denes superiores, tendrán derecho al abono
del pasaje de sus familias por cuenta del Es
tado, en las mismas condiciones que los del
Ejército de tierra.
Por tanto:
Mandamos á todos los tribunales, justi
cias, jefes, gobernadores y demás autorida
des, así civiles como militares y eclesiásticas,
de cualquier clase y dignidad, que guarden
y hagan guardar, cumplir y ejecutar la pre
sente ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á treinta de diciembre
de mil novecientos doce.
El Ministro de Marina,
José ~al.
YO EL REY
REALES DECRETOS
EXPOSICION
Señor: El real decreto de diecisiete de noviem
bre de mil novecientos nueve, estableció que las
obras civiles de los arsenales y apostaderos se pu
sieran á cargo de un arquitecto de la localidad,
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nombrado por el Comandante general del apostadero respectivo, medida que fué motivada por laextrordinaria escasez de Ingenieros navales, cuyoCuerpo, pendiente entonces de reorganización, llevaba numerosos años amortizándose. En la actualidad ha cesado esa escasez de personal, pues re'organizado el cuerpo de Ingenieros navales y regularizado el ingreso en el mismo, quedarán en brevecompletas sus plantillas, fijadas por el real decretode ocho de septiembre del año corriente, pudiendo,por tanto, atenderse por ese personal á todas lasnecesidades del servicio con ventaja manifiestapara el mismo, razones que mueven al Ministro quesuscribe á elevar á y. M. el unido proyecto de realdecreto, derogando el antes expresado de diecisietede noviembre de mil novecientos nueve.
Madrid veintidós de diciembre de mil novecientos doce
SEÑOR.
A. L. R. P.de y.
JosÉ PIDAL
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, deacuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente;
Artículo primero A partir del dia pri
mero de enero de mil novecientos trece, ce
sarán en el cargo de las obras civiles de los
arsenales y apostaderos, los arquitectos de
las localidades respectivas á los que se con
firió esta misión por real decreto de dieci
siete de noviembre de mil novecientos
nueve.
Artículo segundo. Las obras civiles de
los arsenales y apostaderos, quedarán nue
vamente á cargo de los Ingenieros navales
á partir del primero de enero de mil nove
cientos trece.
Artículo tercero. ElMinistro de Marina
dará las oportunas instrucciones para el cum
plimiento de este real decreto.
Dado en Palacio á veintidós de diciembre
de mil novecientos doce.
El Ministro de Marina,
José 1Pidal.
ALFONSO
Vengo en admitir la dimisión que del
cargo de Ministro de Marina me ha presen
tado el contraalmirante de la Armada don
José Pidal y Rebollo, quedando muy satis
fecho del celo, inteligencia y lealtad con que
lo ha desempeñado.
Doad en Palacio á treinta y uno deciembre de mil novecientos doce.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
Alvarcy Figueroa.
En atención á las circunstancias que con-.curren en D. Amalio Gimeno y Cabañas, Senador del Reino,
Vengo en nombrarle Ministro de Marina.
Dado en Palacio á treinta y ano de diciembre de mil novecientos doce.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
4111r0r0Figueroa.
F EALES ORDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) tla tenido ábien nombrar al capitán de fragata D. Antonio
Magaz y Pers, marqués de Magaz, Jefe del 2.° Negociado de la 2.a Sección (Personal) delEstado Ma
yor central.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de diciembre de 1912.
JOSÉ IIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de a Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdiccióncle Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promovida por el teniente de navío, segunco Coman
dante del contratorpedero Osado, D. Rallón Alvar
gonzález y Pérez de la Sala, en súplica de que se le
concedan dos meses de licencia con todo el sueldo
para Fenol, corno comprendido en el artículo 31
del vigente reglamento de las mismas, .p(reibiendo
sus haberes por la Habilitación general de dicho
apostadero, S. M. el Rey (q. D. g.), de colformidad
con lo informado por el Estado Mayor cmtral, hatenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocmiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos aios.—Ma
drid 30 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el teniente de navío D. Juan de Bona y
Linares, en súplica de que se le concedan dos me
ses de licencia por enfermo, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, ha tenido á. bien acceder á lo soli
citado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Ma
drid 31 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar al alférez de navío D. Manuel Ferrer y
Antón, para pasar la revista administrativa del mes
de enero próximo en la corte, debiendo percibir
sus haberes por la Habilitación general del Mi
nisterio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo dige á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de,Contramaestres
Excmo. 1Sr.: Acculiendoá lo solicitado por el
2." contramaestre deja Armada, José Rivera Mos
quera, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado pot' este Estado ,Mayor central, ha
tenido á bien concederle cuatro meses de licencia
por enfermo parayerrol, y aprobar el anticipo de
la misma hecho por el Comandante general de la
escuadra de instrucción.
De real orelea, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios 'guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de dicienibre de 1912.
El General Jefe del!Estado Mayor central.
Francisco Chacón.
Sr. Comandaiite general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandalte general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
2.° condestable, primer. teniente de Artillería de la
• "o,
›. ..11.1~1»....
Armada graduado, D. José Domingo López Egea,
-
Vtr..
%11r. •r dita 4•11
•
en la que solicita abono de gratificación de_ cargo,
por el que;desempeña en la Comisión Oceanográfi
ca, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Intendencidgeneral de esteMinis
terio, ha tenido á -1)ien acceder á lo que solicita, des
de la fecha en que tomó el cargo de su clase, y no
existiendo crédito en el presupnesto vigente :para
este abono, se formará liquidación de lo devengado,
para la formación del expediente de suplemento
de crédito que corresponda; debiendo tenerse en
cuenta esta concesión para el primer proyecto de
presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V". E. para su conoci
.. —•-t-7 • t
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
c:›
Clases subalternas
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
del Comandante general.del_apostadero de Ferrol,
referente á embarco de primeros contramaestres
y primeros condestab!es en la ,corbeta Villa de
B. ilbao, S. M. el Rey g.), .de conformidad
con lo informado por este Estado Mayor central,
ha tenido á bien disponer que desde el día 1.° del
próximo mes'de":_enero, en:adelante, nadie cumpla*"
ninguna condición de embarco en la corbeta Villa
de Bilbao, y los destinos de clases de ella sean
dados todos, sin exclusión, por er,Comandante ge
neral del apostadero de Ferrol, que .los proveerá
con liersonal cumplido de aquellas, y tendrá cui
dado de que los oficiales de cargo, salvo casos de
mayor urgencia, permanezcan en el 'Lbuque tres
años; pero sin acceder á prórrogas y procurando
que los embarcos coincidan con los principios de
los cursos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de diciembre de 1912.
Tosh: Plum,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
"rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
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Servicios auxiliares
•
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Por cumplir en el presente mes
diez arios de antigüedad en sus empleos y reunirlas condiciones señaladas en el artículo 3•" del vi
gente reglamento del cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por esa Jefatura é informado por la Inten
dencia general, se ha servido conceder al auxiliar
tercero D. Enrique Rodriguez Delgado y escribien
tes de 1.a clase D. Manuel García Victoria, D. José
Martínez y Martínez y D. Emilio Fernández Uncal,el aumento de sueldo de quinientas pesetas anuales,
que les corresponde percibir desde la revista del
próximo mes de enero.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. — Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 22 de diciembre de
1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la instancia del subinspector
¿le primera clase de Sanidad de la Armada, D. José
Sievert y Jackson, con destino en el apostadero de
Ferrol, solicitando se le confiera continuar sus ser
vicios en el mismo destino que desempeña, en el
apostadero de Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien desestimarla.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. –Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de diciembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr.Jefe de los servicios sanitariosdela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
EXCMO, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la gratificación anual de seiscientas
pesetas, á los primeros médicos de la Armada don
Manuel Ballesteros y Pardo y D. Luís Ubeda y
Cardona, los cuales cumplen diez arios de efecti
vidad en sus empleos el 24 y 26, respectivamente,
del presente mes y por lo tanto deberán empezar
á percibir dicha gratificación á partir de la revista
del mes de enero próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 21 de diciembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Habiéndo sido retirado del servicio
por haber cumplido la edad reglamentaria el pri
mer practicante de la Armada D. Andrés Conceiro
Pérez, y clasificado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina con el haber pasivo de doscientas
veinticinco pesetas mensuales que le corresponden
en dicha situación por acuerdo de 26 del corriente,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien confirmar
dicho retiro definitivo del servicio, al referido
practicante; debiendo percibir sus haberes pasivos
por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Coruña, desde el 1.° del próximo mes de enero.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. San Fernando 27 de diciembre de 1912.
TosÉ PIDAL
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del arostaclero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
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RinC3-1..J.A.MI\TTO
PROVISIONflL
para el régimen y gobierno de la
ESCUELA NAVAL MILITAR
De la organización
Artículo 1.° La Escuela Naval Militar está destina
da á dar instrucción militar, marinera y facultativa, y la
in:is completa educación moral, militar, intelectual y fí
sica, á los jovenes que se dediquen al servicio de la Ar
mada, en el Cuerpo General.
Art. 2.° El Ministro de Marina como Jefe de todos
los Cuerpos, Institutos y Establecimientos de la Armada,
será el Inspector de la Escuela Naval Militar.
Art. 3.`) El Comandante General del Apostadero en
que radica la Escuela, será el Subinspector de la misma.
Art. 4.° El personal de la Escuela Naval Militar se
compondrá de
Un Director.—Contralmirante,
Un Subdirector.—Capitán de fragata.
Un Secretario.—Capitán de Ccirbeta ó Teniente de
Navío.
Los profesores necesarios y suficientes para la ense
ñanza, previa propuesta y aprobación de la buperioridad,
por cada curso anual.
Un Contador de Navío.
Un Primer Médico.
Un Segundo Médico.
[Tn Primer Capellán.
Un Maquinista Mayor de 2.8 (Para el cargo de la
Central de energía eléctrica, motora de la Estación
Radiotelegráfica y Taller de herramientas, para la ins
trcción de los alumnos.
Un Primer Contramaestre. Conserje.
Tres Segundos idem.
Dos Escribientes de primek.a clase.
Un Primer Condestable.
Tres Segundos idem.
Un Primer Maquinista.
Un Segundo idem.—(Instrumentista.)
Tres Terceros idem.
Dos Obreros Electricistas.
Un Primer Practicante.
Un Segundo idein.
Un Primer Carpintero,
Diez Cabos de mar. (4 de ellos para el servido de la
Estación Radiotelegráfica)
Seis Marineros preferentes.
Cuatro Marineros carpinteros.
Dos Marineros herreros.
Tres Marineros electricistas.
Cuatro Cabos de cañón.
Un Cocinero de equipaje.
Dos Marineros cornetas.
Diez Marineros de primera clase.
Cincuenta Marineros de segunda clase.
Doce Fogoneros preferentes.
Los camareros y asistentes para el servicio personal,
podrán ser marineros ó particulares, rebajando en este
último caso el mismo número de marineros de la dotación
correspondiente á los de segunda clase: habrá además un
Mayordomo con sueldo de 1500 pesefas anuales.
Art. 5.° Para ingresar en la Escuela Naval Militar
como Aspirante de Marina, se necesita presentar la noti
ficación que por oficio hará al interesado el Estado Mayor
Central del Ministerio de Marina, y haber ingresado en
la caja de la Escuela, cuando ménos, un trimestre de asis
tencias y el primer plazo de que tratan los artículos 7, 11,
17, 18 y 20 de este Reglamento.
Art. 6.`) El ingreso en la Escuela tendrá lugar el
día 1.° de Enero de cada año.
Art. 7.° Los alumnos Aspirantes satisfarán mientras
permanezcan en la Escuela, en concepto de asistencias,
las siguientes cuotas que deberán entregarse por trimes
tres adelantados:
Los hijos de militares de todos los Cuerpos del Ejer
cito V Armada sati.zfarán cuotas de dos pesetas cincuenta
céntimos diarios, y los hijos de paisano á razón de cuatro
pesetas.
Los alumnos Aspirantes que sean militares con sueldo
que no exceda de 1500 pesetas anuales,l, pagarán cuota
como los hijos de militares, y si su sueldo excede de esa
cantidad, pagarán la cuota que los Aspitantes hijos de
paisano.
Serán plazas de gracia giatuítas y abonará el Estado
por cada uno la cuota diaria de dos pesetas cincuenta cén
timos, los Aspirantes que sean hijos ó hermanos de las
clases de tropa y marinería, Oficiales, Jefes, Generales y
sus asimilados muertos en campaña, naufragio, del vó
mito, en Cuba, durante la última campaña ó del paludis
mo que se padece en las posesiones del Golfo de Guinea,
así como también los hijos de los caballeros de la Orden
militar de San Fernando, siempre que haya recaído Real
Orden que los considere incluídos en el presente artículo
con opción á esta ventaja.
El Estado, en concepto de haber de cada alumno As
pirante, abonará á la Escuela una peseta diaria que se
reclamará en la nómina de la misma, y que se ingresará
en un fondo destinado á la adquisición y entrenimiento
delmaterial dedicado exclusivamente á, la enseñanza.
Art. 8.° Los alumnos Guardias Marinas ya sean
hijos de militares ó de paisanos, plazas gratuitas ó pen
sionadas, satisfarán diariamente la cuota común de dos
pesetas cincuenta céntimos por asistencias.
El haber reglamentario de los Guardias Marinas, más
una peseta y cincuenta céntimos diarios, en concepto de
ración de acuartelamiento, se reclamará en nómina y lo
percibirá la Escuela para atender al pago de las asisten
cias, abonándole á, cada uno en mano la diferencia que
resulte á su favor.
Cuando estos alumnos Guardias Marinas se embar
quen para efectuar los cruceros reglamentarios, percibirán
en mano sus goces reglamentarios de embarco; no satis
farán nada á la Escuela, pero el Oficial encargado les re
tendrá lo necesario para el sostenimiento de su vida á
bordo.
Art. 9.° Los alumnos Alféreces de fragata seguirán
satisfaciendo la cuota común de dos pesetas cincuenta
céntimos diarios, que percibirá la Escuela de sus haberes,
consistentes en su sueldo reglamentario y ración de acuar
telamiento; entregándoseles el resto en mano.
Estando embarcados, el régimen será el mismo que
para los Guardias Marinas, si bien atenderán por si mis
mos al sostenimiento de su rancho bajo la inspección del
Oficial encargado.
Art. 10. Para la distinción de hijos de militares, que
establece el artículo 7.°, se reputan como militares, todos
los individuos que dentro de los Institutos del Ejército y
Armada constituyan Cuerpos, los retirados de todos los
Cuerpos del Ejército y Armada, y los empleados de los
Cuerpos auxiliares de los mismos que tengan nombramiento de Real Orden.
Art. 1 1. Habrá seis plazas pensionadas que abonaránsólo, en concepto de asistencia diaria, una peseta: se concederán por la Superioridad prévia solicitud del intere
sado, proveyéndose por órden de censura, y en igualdadde éstas por antigiiedad de ingreso, á los huérfanos 6 her
manos de clases de marinería ó tropa, Oficiales, Jefes yGenerales 6 sus asimilados que no tengan derecho á plazagratuita, así como á los hijos de los que pertenecen al
Cuerpo de Inválidos, y por el órden mencionado para elderecho de preferencia; irán entrando en posesión de dichas plazas hasta completar el número reglamentario, de -
biendo, mientras tanto, abonar elmismo tipo de asistencia
y vestuario que los hijos de militares.
Estas plazas no se proveerán todas desde la primera
convocatoria en razón al corto número de Alumnos: el
Director á medida que el desenvolvimiento de la Escuela
lo permita, irá proveyendo las plazas, hasta llegar al nú
mero fijado.
Al que encontrandose en esas condiciones no pueda
conformarse con la condición de pagar, interínno obtengala plaza pensionada, el mismo tipo establecido para los
demás hijos de militares, se le concederá un año de pró
rroga á fin de que durante él espere la vacante, si le co
rresponde, debiendo ser admitido sin nuevo exámen,
Art. 12. Las plazas pensionadas sólo serán abona
bles por el tiempo de dos años á los que las hubieran ob
tenido al ingresar, y á los que las obtubiesen después por
el.,tiempo que les falte para completar dos años desde su
ingreso en la Escuela, por ser dos arios el tiempo regla
mentario en el periodo de Aspirantes: en los años siguien
tes, abonarán la cuota reglamentaria de su haber de
Guardia Marina ó Alférez de fragata como previenen los
artículos 8 y 9.
Una vez cumplido el plazo señalado, y no siendo
Guardia Vlarina por 'haber perdido algún año sin causa
ustificada, cesarán en el goce de la gracia que disfrutaban,
debiendo abonar el tipo establecido para los hijos de mi
litares.
Art. 13, Del mismo modo, los Aspirantes que ocu
pen plazas gratuitas, se entiende que es solamente por el
tiempo reglamentario de dos años; tanto á éstos como á
los de plaza pensionada, se les llevará su cuenta corriente
lo mismo que á los demás; todos serán liquidados á su sa
lida entregándoseles el sobrante si lo tuvieren ó formán
doles cargo de la deuda que hubieren contraído con la
Escuela, á los que haya lugar, para su inmediato abono
por las respectivas familias.
Si en algún caso, por causas justificadas, no llevaran á
cabo •dicho abono, deberá reintegrarlo á la Escuela la
Hacienda para hacerlo á su vez por los mismos Alumnos
cuando asciendan á alféreces de navío; y de no verificarlo,
se les sujetará al descuento establecido para estos casos.
Art. 14. Todo alumno que no tenga plaza gratuita,
llevará consigo al ingresar en la Escuela, la ropa y efectos
siguientes, marcados con la inicial del nombre y apellido
entero:
12 cuellos altos con las puntas dobladas.
12 pares de puños.
8 camisas sin cuello ni puños.
12 pares de calcetines.
6 calzoncillos de lienzo,
6 elásticos de algodón.
2 camisetas de franela ó punto de lana.
6 toallas.
12 pañuelos blancos de hilo.
6 sábanas sin encajes ni bordados.
6 fundas de almohada sin encajes ni bordados; pero
con ojales y botones.
mantas blancas de lana.
2 colchas blancas de algodón.
2 pares de botas negras de una pieza, de becerro,
con suela gruesa uno de ellos.
1 par ídem ídem de color de avellana.
2 sacos de lienzo crudo paia, ropa sucia.
1 estuche de matemáticas.
Todos los libros por que hayan estudiado las materias
para el examen de ingreso.
Art. 15. Además de los efectos expresados, se daráá los alumnos por cuenta de los padres y durante su permanencia en la Escuela, para guardar la uniformidad debida, los siguientes efectos:
1 sable y cinturón.
1 marinera de invierno, de paño.
1 pantalón de ídem ídem.
1 marinera de verano, de lanilla.
1 pantalón de ídem ídem.
3 marineras blancas.
3 pantalones blancos.
2 trajes de faena de lanilla azul.
2 trajes de mahón azul.
1 impermeable.
1 capote ruso de abrigo.
1 chaquetón de abrigo.
4 pares de guantes reglamentarios.
Cordones de gala.
1 estuche de aseo.
2 gorras de paño.
2 armazones con cuatro fundas blancas.
1 par de polainas.
Florete, guante y careta.
Cinturón de gimnasia.
Utiles de escritorio.
Los libros necesarios para su instrucción, si no los
tienen de su propiedad.
Dos cajas baules para guardar el equipaje cuando em
barquen.
A medida que para la enseñanza se requiera, se proveerá, á los alumnos, si no los tuvieran ya, de instrumen
tos de reflexión y gemelos de mar; y para cuando sean
Guardias Marinas, ó Alféreces de fragata de las prendassiguientes:
Levita, pantalón y chaleco de paño negro.Tres chalecos de pique blanco.
Dos corbatas negras reglamentarias.
Cinturón negro para el sable.
Pantalón de galón dorado.
Charreteras.
Sombrero apuntado.
Biricú dorado.
Botas de charol.
Al embarcar los Guardias Marinas se les completará
su equipo según previene la R. O. de 26 de Diciembre
de 1902.
Los efectos y prendas enumeradas en este artículo
estarán además sujetos á las variaciones que en ellos puedan introducir las disposiciones que se dicten por la
Superioridad.
Art. 16. El importe de las composiciones por deterioro natural ó rotura, y el de los reemplazos de las prendas y efectos que se expresan en los artículos anteriores,
se cargará á la cuenta de los alumnos. Lo mismo se veri
ficará con cualquier otro objeto de su servicio personal óde la Escuela quo inutilicen por abandono ó malicia.
Art. 17. Por el uso de la banqueta. cómoda, hamaca
3y uténsilios de inesa, que se
facilitan á los alumnos por la
Escuela, se cargarán 250 pesetas corno valor calculado
para reposición y reemplazo de los deterioros
naturales
.duraute la permanencia de los alumnos en ella; lo abona
rán á razón de 50 p€ setas anuales, pago adelantado.
.Art. 18. Para atender á los gastos expresados en el
artículo 15 y la reposición de los del 14, el padre tutor ó
persona encargada de cada alumno, entregará,
la cantidad
de 1.000 pesetas al ingresar éste en la Escuela y 650
al
principio de cada uno de los arios siguientes: de esa
can
tidad se dará cuenta á las familias semestralmente ó
cuando por circunstancias especiales así convenga:
si hay
sobrante á favor del alumno, solo abonará la familia el
complemento á la cantidad señalada para el año siguiente:
Art. 19. Los alumnos que hayan obtenido plaza
gratuita, no abonarán cantidad alguna ni tendrán obliga
ción de presentar equipaje á su ingreso, siempre que con
anticipación de 15 días se presenten á solicitarlo de la
Escuela, para que se les confeccione por cuenta de ella.
Para cubrir esta atención, así como también el equipaje
sucesivo, abonará el Estado 2.000 pesetas de una vez y
500 pesetas por cada uno de los cuatro arios siguientes.
Si resultara sobrante, quedará á beneficio*Ele la Escuela,
ingresando en el fondo del material de enseñanza.
Art. 20. Los que hayan alcanzado plaza pensionada
abonarán la mitad de la cantidad que fija el art. 17, en
los plazos que el mismo indica, y presentarán el equipaje
de ropa blanca y los libros por que hayan estudiado. Para
atender á, la diferencia que resulte, abonará el Estado
1.000 pesetas de una vez y 250 por cada uno de los cua
tro años siguientes, siendo de cuenta de los interesados
el abono de la diferencia á 650.
A rt. 21. Si al finalizar un trimestre no hubiera sa
tisfecho el importe del inmediato algún alumno, ó des
pués de una liquidación de las que marca el .art. 18 no
repusiera la cantidad que deben tener en depósito para
las atenciones de que trata el citado artículo, se le avisa
rá á la familia, tutor ó encargado, para que satisfaga la
cantidad de que se halle en descubierto; y si transcurrido
un mes no hubiere ingresado en la caja dicho importe,
será propuesto el alumno para su baja en la Escuela.
Del inspector.
Art. 22. El Ministro de Marina, como Jefe Supe
rior que es de todos los Cuerpos, Institutos y Estableci
mientos de la Armada, será, el Inspector de la Escuela
Naval Militar.
Del Sub-Inspector.
Art. 23. El Comandante General del Apostadero de
Cádiz, como Autoridad superior en su Jurisdicción, ejer
cerá la Subinspección, como función delegada del Ins
pector: Presidirá los exámenes para Alféreces de navío
cuando lo tenga por conveniente.
Del Director.
Art, 24. El Contralmirante que desempeñe este car
go, ejercerá el mando y dirección de la Escuela Naval
Militar y de la Escuela de Aplicación: estarán á sus in
mediatas órdenes, todos los buques afectos á la Escuela
Naval, y ejercerá el mando de todos ellos con todas las
preeminencias y facultades que marcan las Ordenanzas en
el Titulo V, tratado II, para el Comandante de División.
Art. 25. Es el primer encargado y responsable de la
educación moral, científica y militar de los alumnos.
Art. 26. Presidirá las. juntas facultativas, las de
exámenes de segundo curso de segundo y cuarto año,
así
corno las de salida á alféreces de Navío
cuando no lo
haga el Sub-inspector: las de los demás
cursos las presidi
rá cuando lo tenga por conveniente: tambien presidirá
las
juntas de disciplina de los alumnos, y
las econótnicas:
será responsable de la extricta observancia de
este Regla
mento y del orden y sistema establecidos.
A rt. 27. Propondrá cuanto crea conveniente al
me
jor sistema de las Escuelas á sus órdenes.
Art. 28. Propondrá para Sub-director al Capitán
de
fragata que considere de condiciones más
convenientes
para dicho destino, y á todo el personal de
la Escuela.
El de jefes y oficiales desempeñará sus destinos
en ella
el mayor tiempo posible.
Art. 29. También propondrá la separación de la Es
cuela, del jefe, oficial ó cualquier otro funcionario que
no
corresponda cumplidamente á su especial encargo, ó por
faltas en su conducta y comportamiento.
Art. 30. Para facilitar la gestión del Director, todo
el personal de Jefes, Oficiales, Clases de Nilaestranza y
marinería de las Escuelas Naval y de Aplicación, estará
exento de todos los servicios del apostadero, y su cese en
ambos centros docentes será por 1-1. O. bien por iniciativa
de la superioridad 6 como resultado de propuesta del
Contralmirante Director.
Art. 31. Dispondrá cuantas instrucciones crea con
venientes al mejor funcionamiento de la Escuela, siempre
que no se opongan á lo que preceptúa este Reglamento.
Art. 32. Salvo en el caso de que por un servicio de
urgencia dispusiera la Superioridad durante el período
de curso teórico de algun buque de los afectos á la Escue
la (que entonces dependería de la Autoridad á cuyas
ór
denes se pusiera), los referidos buques estarán á las inme
diatas órdenes del Director de la Escuela Naval Militar,
como previene el R. O. de 1.° de febrero de 1911.
Art. 33. Estimulará la aplicación y el aprovecha
miento de los alumnos por cuantos medios le sugiera su
celo; é impondrá para conseguirlo las correcciones y cas
tigos que considere oportunos, con arreglo á lo dispuesto
en este Reglamento.
Art. 34. Excitará el celo de los Jefes y Oficiales á
sus órdenes, para que consideren como la más principal
obligación, imprimir en el ánimo de los alumnos los prin
cipios más severos de pundonor y verdadero espíritu de
Cuerpo, que unidos á la caballerosidad más exquisita han
de distinguir á cuantos se dedican á la honrosa carrera de
la Armada; que los acostumbren á respetar y obedecer
ciegamente y sin murmuración ni repugnancia á todos los
Jefes y Oficiales, en quienes deben reconocer, además de
la superioridad jerárquica, la que proporcionan los mayo
res conocimientos adquiridos con el estudio y la práctica
de la profesión; sin que les consientan lamenor falta de
urbanidad, de atención y de buenos modales en el trato
familiar; porque es el medio más seguro con el mútuo
respeto, de aumentar la amistad y el aprecio recíproco
que como individuos de una misma corporación están
obligados á profesarse desde el principio de su carrera.
Art. 35. Remitirá al Ministerio de Marina el acta
de exámenes de ingreso y propuesta de los que deben
ocupar las plazas sacadas á concurso, así como el resulta
do de los exámenes de cada curso, de los cuales dará. no
ticia al Subinspector.
Art. 36. Siempre que cualquier buque de los que
se encuentren en la capital del Apostadero, efectúe prue
bas con sus máquinas, ó ejercicios con su artillería ó con
sustorpedos, el Jefe de Estado Mayor del mismo dará
noticia de ello con la posible antelación al Director de la
Escuela Naval á fin de que éste, cuando lo considere con
4veniente, disponga la concurrencia de los alumnos; y_deigual modo se le dará noticia de las experiencias y prácticas que efectúe la Estación Torpedista. También se las comunicará el General de Artillería de las experiencias quese efectúen en el polígono de Torre-Gorda y Batería deEscuelas Prácticas, y del mismo modo el Director delObservatorio de todo aquello que considere pueda serinstructivo.
Al General Director compete, cuando la Escuadra deinstrucción se encuentre en las aguas de la capital delApostadero, el recabar de su Comandante General idénticos avisos de todo aquello que pueda ser de utilidad;todo con el objeto de ampliar por cuantos medios sean
posibles los elementos propios de enseñanza con quecuenta esta Escuela, y en armonía con lo que se expresa
en el preámbulo del R. D. de 1.° de febrero de 1912.
Del Subdirector.
Art. 37. El Subdirector de la Escuela corno inmediato sucesor del Director, ejercerá su eargo con la autoridad y facultades que corresponden al Segundo Comandante de los buques de guerra y con todas las atribucio
nes que se consignan en este Reglamento, tanto para elservicio en general como en el particular de los alumnos;
sus órdenes serán obedecidas como emanadas del Directordel cual las recibirá, siendo responsable de su más exacto
cumplimiento
Art. 38. Llevará el detall de la Escuela, y será elJefe de estudios de la misma.
Art. 39. Propondrá al Director el día má,s conve
niente para la revista de los alumnos, disponiendo quelos Profesores la verifiquen á sus- respectivas secciones,entregándole las relaciones de libros, ropas y demás efec
tos que necesiten composicdión ó reemplazo, de todo locual dará cuenta al Director.
Art. 40, Vigilará la conservación y buen orden detodos los muebles, efectos, instrumentos y libros existen
tes en la Escuela, para dictar las prevenciones conve
nientes en las faltas que notare.
Art. 41, Hará la correspondiente distribución de
horas para las diferentes ocupaciones de los alumnos que
no estén comprendidas en el horario.
Art. 42. Dará parte diario al Director de las nove
dades ocurridas en el día anterior, á suyo fin el Profesorde servicio y todo el personal á sus órdenes le darán
cuenta exacta de todo. En los actos del servicio, tendrá
respecto al Director y al personal de la Escuela, las mis
mas relaciones y autoridad que los segundos Comandan
tes de los buques.
Art. 43. Fin los primeros días de cada mes, dará parte
por escrito al Director del estado de aprovechamiento de
los alumnos en todas las clases, y del comportamiento de
los mismos durante el mes anterior.
Art. 44. Llevará un libro para anotar las órdenes
que reciba del Director; y otro para las vicisitudes de los
alumnos, que servirá para formar el historial de cada uno.
Art. 45. Será vocal nato de las Juntas facultativas,
inspector de caja y presidente de la Junta de fondo
económico, en cuyos cometidos procederá con arreglo á
las instrucciones que reciba del Director, el cual podrá
presidir esta última Junta cuando lo tenga por conve
niente, El Sub-director será asimismo presidente de los
Consejos de disciplina que se refieran á faltas cometidas
por el personal subalterno de la Escuela.
,Art. 46. Vivirá en el establecimiento necesariamen
te; se procurará que su relevo y el del Director no coin
cidan en la misma época; sustituirá al Director durante
sus enfermedades y ausencias en los asuntos interiores de
la Escuela; pero en lo que afecta al mando de los buquesserá sustituido el Director por el comandante más carac
terizado, el cual se pondrá de acuerdo con el interino paracuanto sea conducente al mejor servicio.
Art. 47. Frecuentará todos los actos los actos de la
enseñanza y vigilará constantemente los del servicio, exi
giendo á los Profesores el puntual cumplimiento de sus
obligaciones en todos los cometidos.
Art. 48. Un cuarto de hora antes de la entrada en
clase se le presentarán los Profesores para recibir sus
órdenes.
Art. 49. Si por alguna atención del servicio ó enfer
medad, no pudiera estar en la Escue a durante las horas
de clases, quedará encargado de su cometido el jefe úoficial más antiguo.
Art. 50. Siempre que hayan de verificarse exámenes,
diariamente y antes de empezar éstos, se le presentaránlos examinadores y suplentes, para recibir sus órdenes.
Del t eeretario.
Art. 51. Sri desempeñado este destino por un ( a
pitán de Corbeta ó Teniente de Nav o.
Art. 52. Además de la secretaría del Director, seráde su cargo la de la Escuela Naval en cuanto se refiere á
todos sus servicios, ejerciendo la misión de jefe ú oficial
de órdenes en sus relaciones con los demás centros y bu
ques que dependen del Director.
Art. 53. En los primeros días de cada mes noticiará
á los padres ó encargados de los alumnos el aprovecha
miento de éstos en las-clases durante el mes anterior y
castigos que hayan sufrido; v en las épocas que corres
ponda, les dará también noticia del estado de las liquida
ciones en las cuentas particulares de cada uno, así como
de cualquier otro asunto que por su índole lo exija.
Vivirá precisamente en el Establecimiento.
De los Profesores.
Art. 54. Los Profesores serán de la clase de Capi
tanes de Corbeta 6 Tenientes de Navío, escogiéndose
entre los individuos del Cuerpo que tengan más recono
cida aptitud docente y competencia profesional; serán
propuestos por el Director á la Superioridad entre los
Jefes ú Oficiales cuya competencia para el cargo le incli
nasen á su proposición, de los que se presenten al con
curso que previamente y con la anticipación debida se
hará, con arreglo á las disposiciones vio-entes.
Art. 55. Los Profesores cuidarán especialmente de
dirigir á los alumnos de manera que lleguen á. hacerse
útiles al servicio según su respectiva capacidad, procu
rando que los de menos alcance no desmayen á la vista de
los adelantos de los más inteligentes, y estimulando la
aplicación de todos por los sentimientos de honor y deli
cadeza á fin de que el estudio les sea agradable.
Art. 56. Los Profesores observarán el de
enseñanza que se les prescriba á fin de que ésta sea uni
forme en sus pormenores y arreglada á las disposiciones
establecidas.
Art. 57. Darán parte .',,diario al Subdirector de las
ocurrencias en las clases, y mensualmente, por escrito, de
la aplicación y aprovechamiento de los aspirantes para
que dicho Jefe lo haga al Director.
Art. 58. Los Profesores tendrán la obligación de
dar, si fuera necesario, dos clases de materias distintas
que no sean las dos principales, ó bien dos clases de la
misma asignatura.
5Art. 59. Embarcarán en los buques afectos á la Es
cuela, durante el período de enseñanza práctica, los Pro
fesores de las materias que hayan de practicarse en dicho
período y los que el Director designe para ayudar á
dichos profesores; siendo el Profesor ó el más antiguo de
los profesores que embarquen en cada buque, encargado
directo de los alumnos. El tiempo que permanezcan em
barcados se les contará como tal tiempo de embarco para
todos los efectos.
Art. 60. Redactarán las memorias é informes que se
relacionen con la asignatura que expliquen á propuesta
de la Junta Facultativa, ó por disposición del Director, y
desempeñarán todas las comisiones que el Director tenga
á bien encomendarles.
Art. 61. Formarán parte de los tribunales de exáme
nes, cuando les corresponda según el turno que el Subdi
rector establezcas, pero siempre serán examinadores en
sus clases respectivas.
Art. 62. Los Profesores que por ascenso ó por haber
terminado el tiempo de profesorado hubiesen de causar
baja en la Escuela, continuarán en comisión hasta final
del curso correspondiente.
Art. 63. Será obligación de los Protesores contribuir
á los continuos adelantos de la instrucción y estar al co
rriente de los progresos en las materias que expliquen,
para lo cual propondrán todos los años las alteraciones
que crean convenientes, justificándolas ante la Junta Fa
cultativa, en los programas del curso teórico y en el plan
del curso práctico, así como la adquisición de los libros,
instrumentos y material adecuado, y darán cuenta en las
Juntas facultativas de las reformas ó inventos que hayan
visto en las publicaciones ó revistas científicas cuya ins
pección se les encomiende por el Director.
Art. 64. Habrá constantemente un Profesor de ser
vicio, que se relevará cada veinticuatro horas, previa la
venia del Subdirector, y que será el encargado de vigilar
la puntualidad y buen orden que deben observar los alum
nos en todos los actos, incluso en las comidas, que presi
dirá. También será de su obligación el entender en cuan
tos incidentes ocurran en el Establecimiento, de los cua
les dará cuenta al expresado Jefe, del cual recibirá todas
las órdenes referentes á los diferentes servicios. Al termi
nar el del día, y después del relevo que se verificará á
las 9, dará parte por escrito al Director, visado por el
Subdirector, de todo lo ocurrido.
Art. 65. Además del Profesor de servicio, habrá
otro de retén que será el encargado de acompañar á los
alumnos en sus salidas fuera del Establecimiento, si no
fuera con ellos profesor adecuado á lo que deban practicar.
No tendrá necesidad de pernoctar en la Escuela más que
cuando las circunstancias lo exijan, á juicio del Director.
Art. 66. Para auxiliar á los Profesores de servicio
y de retén en todo cuanto se relaciona con los Alumnos,
se valdrán aquellos de los Brigadieres de guardia, que se
relevarán cada 24 horas.
Art. 67. No podrán dedicarse á la preparación de
Alumnos para el ingreso en ninguna de las academias del
Ejército y Armaaa.
Art. 68. Tendrán derecho á hacer uso de licencia
durante el tiempo que la tengan los alumnos á T'in de
cada año, y durante el tiempo de prácticas los que no
hubieren de acompañar á los alumnos, por los días y en
la proporción que el Director ju7gue conveniente con re
lación á las necesidades de la Éscilela.
Del Contador.
Art. 69. Será desempeñado este cargo por un indi
viduo del Cuerpo Administrativo lde la Armada de la
clase de Contador de Navío: sus principales deberes se
rán les mismos
•
que tienen los de su clase
en los buques
de guerra: Llevará la contabilidad de la Escuela
en la
misma forma establecida anteriormente en la Escuela
naval flotante, siendo también análoga su comprobación.
Art. 70. A fin de cada trimestre dará al Secretario
para que éste lo comunique á las familias de
los Alumnos
noticia detallada de los gastos que los mismos hayan
ocasionado.
Art. 71. Desempeñará también el cargo de conta
dor de la Escuela de Aplicación. Vivirá en el Estableci
miento.
Del :Médico.
Art. 72. Tendrá este cargo un Oficial del Cuerpo de
Sanidad de la Armada, de la clase de prime.' Médico:
su principal misión es la misma que desempeñan los de
su clase en los buques y demás dependencias de la Marina:
estará encargado de la visita de la enfermería, tanto en
la Escuela Naval como en la de Aplicación, en lo cual al
ternará el segundo Médico en la forma que señale el
Director.
Art. 73. Formará parte de la Junta Facultativa de
Sanidad que reconozca á los candidatos en las oposiciones
para alumnos de la Escuela Naval.
Art. 74. Hará por lo menos dos visitas diarias á los
enfermos si los hubiera, además de los casos extraordina
rios que reclamen su asistencia: dando cuenta al Sub
director y parte por escrito diariamente al Director del
resultado de la visita.
Art. 75. Estará encargado de la asistencia de todo el
personal con destino en la Escuela, y de sus respectivas
familias, y no podrá ejercer su profesión fuera de su cargo
oficial.
Art.'i6. Para acompañar á los alumnos en las sali
das que éstos hagan, turnará con los médicos de los bu
ques afectos á la Escuela en la forma que determine el
Director. Vivirá precisamente en el Establecimiento.
Art. 70. Las obligaciones del segundo Médico serán
las mismas que tiene este Oficial en los buques de primera
clase.
Del Capellán.
Art. 78. Habrá un Capellán de carrera literaria,
elegido por sus virtudes, talento, instrucción y carácter
entre los primeros Capellanes del Cuerpo Eclesiástico de
la Armada.
Art. 79. Tendrá á su cargo la -capilla de la Escuela
Naval Militar, y será párroco de todo el personal de ésta,
así como del de la Escuela de Aplicación; vivirá precisa
mente en el Establecimiento.
Art. 80. Después de la misa, los domingos y cuando
así se disponga, celebrará conferencias con los Alumnos
sobre asuntos de moral, religión y literatura.
Art. 81. Cuidará de las buena. y mora
lidad de los Alumnos, empleando para ello el tacto que á
ese fin se requiere: visitará diariamente á los enfermos.
De los Alumnos.
Art. 82. Los alumnos se presentarán en la Escuela
el día primero de Enero de cada año, y al ingresar se les
levantará una libreta con arreglo al modelo inserto en el
reglamento general de hojas de servicios.
Art. 83. Desde su ingreso quedan sujetos á todos
6los preceptos de este reglamento: se les llevará á cada
uno, en la Sub-dirección la hoja de estudios, en que consten todas sus vicisitudes académicas, asignaturas que hande cursar desde su ingreso en la Escuela hasta su ascensoá Alférez de Navío, notas obtenidas en los exámenes decada una de las asignaturas y suma total de notas desde
su ingreso hasta el referido ascenso.
Art. 84. Todo el tiempo de permanencia en la Escuela les será considerado como de servicio en filas. Sialgún Alumno, al ingresar, fuera individuo de tropa ómarinería y por cualquier motivo tuviera que salir de laEscuela sin terminar sus estudios, volverá al Cuerpo deP'e proceda, quedando en la situación que le correspondasegún se determina en la ley de reclutamiento y reemplazo vigente á su ingreso en el servicio.
Art 85. Después de admitido un Alumno en la Es -cuela no podrá ser separado de ella sino en los casos si
guientes:
1.0 Por acu6rdo del Consejo de disciplina.2.° Por perder dos veces elmismo curso, 6 tres cur
sos diversos.
3•0 A voluntad propia; acompañando á la solicitudel consentimiento de sus padres, tutores ó encargados;esta solicitud, por conducto de! Director, será dirigida alInspector, que resolverá.
4•0 Por falta de pago en la asistencia.
Art. 86. Cuando por acuerdo de Consejo de disci
plina se proceda á la expulsión de un Alumno, se dará
noticia á las Academias y Centros oficiales de enseñanza.los cuales á la vez notificarán á la Escuela los que deellos salgan por causas análogas y que constituyen una
excepción para el ingreso.
Art. 87. Los Alumnos no disfrutarán mientras estén
en la Escuela más licencias que las vacaciones reglamentarias y aquellas que en casos muy urgentes y justificadosles conceda el Director.
Art. 88. Si algún Alumno tuviera que salir4tern.poralmente de la Escuela por haber adquirido enfermedad
contagiosa ú otra que según informe de los médicos le
obligase separarse de ella, el Director, en cada caso, acor
dará lo más conveniente, dando cuenta á la Superioridad.
Art. 89. Los Alumnos que por cualquier conceptodisfruten licencia de más de treinta días, sin llegar á dos
meses, dejarán de satisfacer asistencias por un mes com
pleto: cuando la licencia sea por más de dos meses y no
llegue á tres, no satisfarán dos y así sucesivamente; perocuando los Alumnos sean baja definitiva por cualquier
concepto, abonarán por asistencias hasta el día en que
causen la baja.
Perderá el curso y no será admitido á examen todo
Alumno Aspirante, Guardia Marina ó Alférez de Fra
gata, que durante él falte 40 días á clase, conferencias ó
prácticas, por cualquier concepto que sea.
Art. 90. Los Alumnos, durante los dos primeros
años reglamentarios de su permanencia en la Escuela, se
considerarán como Aspirantes: su uniforme consistirá en
la marinera reglamentaría, teniendo como divisa en las
hombreras un ancla y corona bordadas en oro: la gorra
será la reglamentaria para oficiales, con ancla si li palma
ni óvalo y corona bordadas en oro: para paseo usarán el
sable de reglamento: los días de gala llevarán cordones
de oro, como los Guardias Marinas, al hombro derecho.
Art. 91. Los dos años siguientes serán Guardias
Marines y su uniforme será el reglamentario.
A rt. 92. El último año de permanencia en la Escuela
serán Alféreces de Fragata con todas las ventajas y con
sideraciones de los segundos Tenientes; para dentro de la
Escuela serán considerados como Guardias Marinas: vestirán como marca para ellos la cartilla de uniformes.
Art. 93. Tanto los Guardias Marinas como los Alfé
reces de Fragata, tendrán los mismos deberes que losAspirantes en todos los actos escolares.
Art. 94. Se les hará comprender desde el ingresoque sus aspiraciones deben fundarlas única y exclusiva
mente en sus propios merecimientos; no deben cifrar sus
adelantos en procedimientos contrarios á la equidad, aldeber y á la justicia, y que cualquier gestión oficiosa ó
recomensación que se haga á los Jefes y Profesores nosólo será inútil, sino perjudicial y contraproducente. Los
recursos y quejas personales que tuvieran que hacer loverificarán por si mismos, presentando directamente lasreclamaciones al Sub-director, previo permiso del Oficialde guardia.
Art. 95. No podrán usar nunca alhajas de ningunaclase, reloj ni cadena de oro, pero sí les será permitido el
uso de un reloj de plata con cinta ó cordón negro.Art. 96. No se permitirá que los Alumnos usen de
ninguna clase de familiaridad con los marineros, clases ypersonal subalterno de la Escuela, á quienes deberánstra
tar sin embargo con la moderación y el agrado que exigela estimación, que de ellos deben adquirir sin asperezasni altivez.
Art. 97. Atenderán con miramiento y docilidad las
observaciones de cualquier individuo del p'ersonal subal
terno que los dirija en alguna instrucción ó se halle de
servicio de vigilancia, comisionado por los Jefes ú Oficiales de la Escuela.'
Art. 98. La educación militar que han de recibir en
esta Escuela los futuros Oficiales de la Armada y que hande observar religiosamente durante toda su carrera y entodos los empleos:, ha de estar basada en los más rígidos
principios de la disciplina militar, el más exacto cumplimiento del deber y el mayor respeto y consideración á sus
superiores, cualidades todas que han de reflejarse osten.siblemente en todos los actos de su vida. Sus principalesdeberes son los siguientes:
Amor sincero á la profesión que han elegido voluntariamente y al Cuerpo á que han de pertenecer.
Convencimiento íntimo del deber que contraen de ser
abnegados y sacrificar su existencia siempre que el servi
cio lo requiera.
Obligación sagrada de conservar á toda costa el honor
y la reputación del Cuerpo, observando siempre un com
portamiento pundonoroso, suficiencia acreditada, modales
decorosos, intachable delicadeza, conducta irreprochable
en todos los terrenos, acrisolada honradez, caballerosidad
y distinción.
Serán cultos, educados, finos, discretos y correctísimos.
Art. 99. Punto muy principal es también el del salu
do militar que se ha de efectuar siempre y en todas cir
cunstancias con la mayor corrección, no permitiéndose en
ningún caso hacerlo sentado con sólo inclinar el cuerposino que deben ponerse forzosamente de pié, cualquiera
que sea el lugar del encuentro; y aunque por la toleranciaadmitida se encuentre el superior vestido de paisano,
siempre que sea reconocido, se le saludará en la misma
forma dicha, pues todas estas demostraciones son indis
pensables en la milicia, dan idea de una buena disciplina,de una educación militar sólida, y mantienen vivo el mu
tuo respeto que debe existir entre las diferentes jerarquíasde las corporaciones militares.
Art. 100. Tampoco se disimulará, que los alumnos
dejen de tratar con urbanidad á todas las personas cuya
dignidad y posición les haga distinguir en sociedad, por
que este precepto, (fue es propio de buena educación, está
también establecido en todas las ordenanzas militares.
Art. 101. En el trato con sus compañeros deben ser
esmerados y cultos, como lo exige la educación, no em
pleando nunca palabra que de ella desdiga, ni bromas que
proporcionen molestias impropias del que viste un uni
-
iorme honroso; no se les disimulará la menor falta en este
sentido, y todas las molestias que se proporcionen cons
cientemente á, un cornpañero, serán severamente castiga
das pudiendo llegar hasta la expulsión del que las pro
duzca,.
Art. 102. La murmuración de las disposiciones de
sus superiores estará considerada corno una Palta, grave
que se juzgará en Consejo de disciplina; se ejercerá sobre
este punto una especial vigilancia, y de igual modo serán
juzgados en Consejo de disciplina los hechos que envuel
van la más pequeña falta á los superiores, entre las cua
les, según las circunstancias que concurran, pueden que
dar comprendidas las que se refieren á los otros particu
lares enunciados en los cuatro artículos precedentes.
Art. 103. No podrán leer ni tener en su. poder más
libros que los cor'respondientes á la enseñanza y los que
expresamente les permita el Subdirector, que deberán
estar autorizados con su rúbrica y en que constará tam
bién el nombre del alumno á que pertenezcan.
Art. 104. Se acostumbrará á los alumnos á que ten
gan un aseo esmeradísimo, tanto pei sontarnente como en
sus ropas y efectos, de los que por sí mimos cuidarán;
no tendrán más que las prendas reglamentarias y éstas
extrictamente en la forma y color de los modelos adopta
dos en la Escuela.
Art. 105 • Se exigirá á los brigadieres el más exacto
cumplimiento, sin perdonarles lamenor infracción que en
ellos se note referentes al orden y la disciplina; si alguno
no respondiera perfectamente á la confianza que mereció
al ser nombrado brigadier, por carecer del celo y la ener
gía necesarias, será puesto en conocimiento .del Subdirec
tor para que éste tome la providencia que crea oportuna.
Art. 106. Durante las horas del estudio, que será
vigilado por el profesor ú oficial de servicio, se exigirá el
más riguroso silencio y quietud, tan necesarios para que
aquél resulte provechoso, á cuyo fin no se consentirá que
ningún alumno se distraiga empleando el tiempo en otra
atención.
Art. 107. Si algún alumno necesitara estudiar con
otro, deberá solicitarse permiso del Subdirector; cuando
sólo se le ocurriera preguntar. á un compañero durante el
estudio alguna duda, no lo hará sin permiso del Oficial
que vigile el estudio, el cual dará también permiso para
que se ausente de su puesto momentáneamento el que lo
necesite para alguna atención corporal.
Art. 108. En las horas de recreo no permitirá que
los alumnos se alejen del parage destinado á tal objeto, y
cuidará de que sus juegos y diversiones no puedan.perju
dicar su salud ni sean impropios del decoro con que en
todo momento han de proceder.
Del régimen interior.
Art. 109. Los alumnos tendrán el siguiente orden de
antigüedad:
Loa Aspirantes de nuevo ingreso, y durante su primer
año, con arreglo á la suma ock las notas obtenidas en los
exámenes de ingreso.
Al terminar cada año., tanto á los Aspirantes como á
los Guardiamarinas i Alféreces de fragata, se les dará an
tigüedad con arreglo á la suma total de las notas obteni
das en todos los exámenes, desde el de ingreso inclusive.
Cuando un alumno pierda un curso, mientras lo repite
será el más antiguo de la clase posterior á la cual se ha
unido, y al aprobarlo quedará con el puesto que le corres
ponda, según la suma de notas.
Art. 110. El total de los alumnos se dividirá en Sec
ciones mandadas cada una por un Teniente de navío; su
número lo regulará el Director según los que haya en la
Escuela y teniendo en cuenta los que haya en cada curso.
Estarán además las secciones bajo las inmediatas órdenes
de un brigadier y un subbrigadier, éste para mandarla en
ausencia del primero.
Para la entrada en clases, conducción de las seccio
nes, y responder del orden mientras no llega el Profesor
ó el Oficial á cuyas inmediatas órdenes se ha de poner la
sección ó grupo, mandará éste el más antiguo de él, Gi no
hubiera entre los del grupo un brigadier ó subbrigadier;
caso de haberlo. mandará éste, ó el más antiguo sí hubiese
más de uno.
Art. 111. Los nombramientos de brigadier y subbri
gadier recaerán en los alumnos que reunan las condicio
nes de aplicación, aprovechamiento, ejemplar conducta y
disposición para el mando, y estos nombramientos se ex
pedirán por el Director de la Escuela, y les dará posesión
el Subdirector.
Art. 112. Después de haberse dado posesión de sus
empleos á los brigadieres y subbrigadieres, no podrán ser
desposeídos de ellos sin orden del Director por sentencia
del Consejo. de disciplina.
Art. 113. La primera obligación de los Brigadieres
será ejemplo que han de dar con su buena conducta, apli
cación y pronta obediencia á los superiores: cuidarán del
exacto cumplimiento de todas las disposiciones estableci
das, celarán el buen comportamiento de los Alumnos, co
rrigiendo las faltas que notaren, dando cuenta al Oficial
de servicio cuando no las pudieran remediar por sí mis
mos: al Oficial encargado de su sección tairlién le darán
noticia para su debido conocimiento. Serán prudentes
cuando tengan que reprender á los Alumnos, y lo harán
con atención y buenos modales que no están reñidos con
la seriedad y energía.
Art. 114. En ninguno de los actos, ni aún en los re
creos, consentirán acciones descompuestas que desdigan
de la buena educación que á todos debe distinguir.
Art. 115. Al toca-rse llamada, para formar las sec
ciunes, acudirán los primeros á ocupar sus puestos los
SubBrigadieres, mientras los Brigadieres activan la reu
nión de los demás Alumnos hacia el lugar de la formación,
para dar parte al Oficial de servicio, lo más rápidamente
posible, de las faltas que en su sección ocurran.
Art. 116. El Director hará la distribución de horas
para las diversas ocupaciones de los Alumnos, bajo las
bases generales que á continuación se expresan y dicha
distribución. firmada por el SubDirector. se fijará en los
sitios adecuados del establecimiento, así como todas las
órdenes de generalidad, para conocimiento de todos.
Art. 117. El horario porque se ha de regir la Escue
la Naval será el siguiente:
Diana, vestirse y desayuno.. .
Estudio... . r - •
Revista y visita de enfermos .
Primeras clases. . . . . .
Segundas clases.
Almorzar y descanso.. • . • . • • •
Ejercicios.. . . .
Tercerasclases... • • • • • •
Estudio......... .
Comida y recreo.. • • ..
• •
•
• • •
•
•
e
• • • • • • . •
•
De 6 á 63/4
De 63/4 á 81/2
De 81/2 á 9
De 9 á 101/2
De 101/2 á 113/4
De 12 á 11/2
De 11/2 á 3
De 3 á 4
De 41/2 á 6
De fi á 8
Estudio,. De 8 á 91/2Acostars.e.... ........ 93/4Silencio.. . 10
Art. 118. Con la distribución de tiempo que marcaal artículo anterior, la duración de las clases será de 3 ho
ras 45 minutos, la del estudio 4 horas 45 minutos; la delos ejercicios 1 horas 30 minutos; para comidas y recreo6 horas y para dormir 8 horas.
Art. 119. En las proximidades de los exámenes se
permitirá el estudio extraordinario y voluntario de una ádos horas después del toque de silencio.
Art. 120. Los días festivos habrá otra distribución,
que el Director fijará según la estación destinando porlo menos tres horas al estudio.
Art. La revista tendrá lugar todos los días álas ocho y media, formándose las secciones, que revistarán
primero los Brigadieres á presencia de los profesores de
servicio, los cuales vigilarán la formalidad con que se
ejecuten éste y todos los actos del servicio, acostumbran
do á los Alumnos á la práctica del servicio militar: los.,
Profesores pasarán revista después, dando cuenta de las
novedades al Sub-Director.
Art. 122. En los días que el Director determine,
pasarán los Oficiales encargados de las secciones, revista
de ropas, libros, instrumentos y demás efectos, á las suyas
respectivas, auxiliados por los Brigadieres de las mismas,
y darán relación detallada al Sub-Director de las faltas
que encontraren, para su reposición.
Art. 123. Solamente en los días festivos y á las ho
ras que el Director señale, podrán ser visitados los Alum
nos; pero en caso de enfermedad de alguno, podrá auto
rizar las visitas con la frecuencia que estime conveniente.
Art. 124. Los domingos y días festivos saldrán los
alumnos á pasear y visitar á sus familias ó encargados,
durante las horas de la mañana ó tarde, segú.n el horario
que el Director haya marcado para la estación: amplin
dose el tiempo á los que tengan familia en la localidad ó
pueblos vecinos, en la medida que el Director juzgue.
Art. 125. Los Alumnos harán guardia y darán cen
tinela á las Personas Reales, por este orden: Alféreces de
Fragata. Guardias Marinas y á falta de unos y otros, por
hallarse ausentes en período de prácticas, los Aspirantes.
A rt. 126. Los honores militares que deben hacer las
secciones de Alumnos son los. que están prevenidos en el
Tratado 7.°. Título 1, A rtícnlo 6 de las Ordenanzas de la
Armada de 1748.
Be los premios y castigos.
Art. 127. Los Alumnos que se señalaran por su buen
comportamiento, teniendo todos los meses nota de muy
buena aplicación y muy buen aprovechamiento en las cla
ses, disfrutarán los domingos y días de fiesta permisos ex
traordinarios que señalará el Director.
Art. 128. El que termine los estudios con el nú
mero uno de su promoción, sin haber repetido ningún
curso, y observando buena conducta durante toda su per
manencia en la Escuela, recibirá como premio un instru
mento profesional ó una obra científica, concesión que se
hará por el Director; y si el Alumno favorecido con este
premio hubiera obtenido siempre el número uno en todos
los cursos de la Escuela, serq propuesto á la Superio
ridad para la cruz de 1.' clase del Mérito Naval con dis
tintivo blanco.
Art. 129. Se considerarán como faltas escolares las
consignadas en este Reglamento, y su corrección se hará
con los castigos que por su importancia les corresponda,
en este &den:
1.' Reprensión privada.
2.* Reprensión pública, delante de la clase ó sección
de alumnos donde se corneta la falta que se va á corregir.3•8 Plantón ó centinela en horas de recreo.
4.a Arresto en su alojamiento, hasta ocho días: este
castigo consistirá en privación de recreo, y de salida los
días que le corresponda, dedicando ese tiempo al estudio.
Privación de salida uno ó más días festivos.
6.8 Arresto en el cuarto de corrección, de uno á ocho
días.
7.' Arresto en el cuarto de corrección, de nueve á
quince días.
8.8 Privación ó disminución de vacaciones al acabar
el curso.
9.« Suspensión temporal de su empleo, á Brigadieres
y Sub-brigadieres.
10." Expulsión privada.
1 1 .a Expulsión pública al frente de la Escuela.
Art. 130. Las cinco primeras correcciones se impon
drán por las faltas siguientes:
1.0 Desaseo p31'sonal; uso de prendas no reglamenta
rias ó que se separen de lo prevenido en la cartilla de
uniformes.
2." Falta de puntualidad en los actos académicos.
3•0 Falta de compostura.
4•" Desaplicación. •
Art. 131. Se aplicarán las correcciones 6.'
1.° Por faltas de asistencia voluntaria á cualquier
acto del servicio 6 escolar.
2° Falta de observancia de las prescripciones regla
mentarias respecto á• presentaciones, peticiones ó recla
maciones y conducta fuera de la Escuela.
3•0 Negligencia en el cumplimiento de sus deberes.
4.0 Actos de mala educación, formas incorrectas, y
mal trato de palabra á un compañero.
Art. 132. Se aplicarán las demás correcciones hasta
la 11.' según la importancia de la falta:
1.0 A los que produzcan protesta contra disposicio
nes oficiales.
2,' Los que maltraten de obra á un compañero ó
inferiores, siempre que no llegue á constituir delito.
3.0 Los que tomen parte en manifestaciones colecti
vas de desagrado, protesta ó desaprobación á cualquier
medida oficial.
4•0 Los que asistan á juegos prohibidos, se embria
guen 6 cometan actos que redunden en desdoro de su
persona y desprestigio del uniforme.
5.0 Los incorregibles por desaplicación.
Art. 133. Además de las faltas enumeradas en los
artículos anteriores, serán incluídas para su castigo todas
aquellas que á juicio del Director puedan cometer los
Alumnos, sometiendo las más graves á Consejo de disci
plina.
Art. 134. 'l'odas las correcciones tendrán sanción
inmediata excepto la de expulsión, que la propondrá el
Director á la Superioridad para su resolución.
Art. 135. El Alumno que por sentencia firme de un
Tribunal competente sea condenado á cualquier pena del
Código penal común, del Código de Justicia militar, ó
del Penal de la Mnrina de Guerra, será inmediatamente
separado de la Escuela.
De la Junta IFaeultatiwn..
Art. 136. Se compondrá esta •Junta fiel Director
como presidente, el Sub-Director, Profesor más antiguo,
el número de Profesores que el Director designe, que no
9podrá ser menos de tres. y el Profesor más moderno de
la Escuela, como secretario con voto.
Art. 137. Las atribuciones de la Junta Facultativa
son:
Dar su dictamen sobre las consultas científicas que se
hagan á la Escuela.
Determinar, dentro ae los programas aprobados, la
extensión con que se ha de dar la enseñanza teórica y
práctica de todas las materias.
Entender en todos los asuntos relativos al plan de es
tudios, método y régimen de la enseñanza, libros de
texto y alteraciones que en ellos puedan convenir.
Modificaciones que considere necesarias en los pro
gramas de ingreso y en todos los de la carrera, para con
servar el plan de estudios de la Escuela al nivel de los
adelantos modernos, que hacen variar constantemente los
servicios y organización de la Marina de guerra.
Designar las obras, instrumentos, máquinas y mode
los que se hayan de adquirir para la instrucción de los
Alumnos en las clases, y para la biblioteca, gabinetes ó
talleres.
Art. 138. La Junta Facultativa se reunirá siempre
que lo disponga el Presidente: á éste corresponde abrir
y cerrar las sesiones, exponer los asuntos que deben ser
tratados y dirigir la discusión: los asuntos sometidos á la
Junta se resolverán por mayoría de votos, pudiendo los
vocales, que lo crean conveniente, salvar el suyo, hacién
dolo constar en el acta y formar también voto particular
exponiendo su pareeer sobre el asunto de que se trate: en
dicho voto expresarán, bajo su firma y en papel separado
que se unirá al acta, los fundamentos de su parecer.
El orden de la votación será empezando por el más
moderno. decidiendo en caso de empate el Presidente.
El Director acompañará su informe al remitir las
actas á la Superioridad, en los asuntos que sean de im
portancia.
Cuando el voto del Presidente estuviese en minoria
podrá suspender el acuerdo hasta resolución de la Supe
rioridad.
Art. 139. En los casos que se refieran á disposiciones
reglamentarias. el Secretario de la Junta firmará las co
municaciones, redactará las actas, sacará las copias que,
visadas por el Presidente, deberán remitirse á la Supe
rioridad y expedirá los certificados que se le ordenen.
Art. 140. Podrá reunirse la Junta y tomar acuerdos,
siempre que asistan el Presidente y cuatro vocales; pero
será indispensable que uno de éstos sea Profesor en la
materia de que se vaya á tratar. La Junta en pleno se
reunirá en los casos y para los asuntos que por su impor
tancia lo considere conveniente el Director.
Art. 141. Cuando el asunto lo requiera, nombrará el
Presidente una ponencia compuesta de uno á tres vocales
para emitir dictamen, el cual se estudiará y pondrá des
pués á discusión por la Junta, tornando el acuerdo á que
haya lugar.
Art. 142. Habrá un libro de actas en el que se hará
constar, además de los asuntos tratados en cada sesión,
los informes íntegros que se hayan emitido sobre cual
quier asunto que se le haya conferido para su estudio á la
Junta, y los acuerdos que ésta adopte.
Ele la Junta Económica.
Art, 143. Será Presidente de ella el Director, y
cales el Sub-Director, los dos Profesores más antiguos y
el Contador: éste será Secretario con voto: los dos vocales
Profesores podrán ser reemplazados accidentalmente por
los que les sigan en antigüedad. En ausencias y enferme
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clades, substituirá al ausente quien por Ordenanza deba
desempeñar su cargo.
Art. 144. Esta Junta se reunirá para sus deliberacio
nes en fin de cada mes, y siempre que el Presidente juz
gue necesario convocarla. Sus acuerdos se adoptarán por
mayoría de votos y se consignarán por el Secretario en el
libro de actas que ha de llevarse al efecto.
Art. 145. Todo lo que marca el art. 138 para los
casos de disidencia, suspensión de acuerdos, etc., será
aplicable también a la Junta económica.
Art. 146. Esta Junta acordará todos los gastos que
deban hacerse y examinará la cuenta de los mismos, clasi
ficándolos en ordinarios y extraordinarios: los gastos or
dinarios, ya acordados, los dispondrá por sí mismo el Di
rector mientras no se varíe el acuerdo y por su delegación
el Sub-Director: los extraordinarios, previo acuerdo de la
Junta para cada caso. Todos los pagos se efectuarán con
la intervención del Sub-Director.
Art. 147. La contabilidad se llevará con arreglo á las
disposiciones que rigen para los buques y dependencias
de la Marina, sin más diferencia que la originada por la
variedad de fondos y su distinta aplicación.
Art 148. Los caudales se conservarán en una caja
de hierro con tres llaves: esta caja se colocará en el sitio
que el Director designe como más reservado y de seguri
dad: el Inspector de ella será el Sub-Director y claveros
los dos Profesores más antiguos y el Contador.
Art. 149. Los caudales que ingresen en la caja se di
vidirán en cuatro conceptos.
Fondo delpersonal: en el cual ingresarán los sueldos y
gratificaciones que corresponda a todo el personal de la
Escuela, haberes, raciones a plata de la marinería, etc.
Fondo eCOlidilliCO: formado por lo que la Hacienda fa
cilite en tal concepto, y lo que se consigne anualmente
para entretenimiento del edificio y dependencias anexas.
Fondo de Alumnos: formado por las cantidades que
para asistencias anticipen éstos y los plazos que marcan
los artículos 7, 11, 17, 18 y 20, así como las cantidades
que el Estado abone por los mismos conceptos a los alum
nos que tengan plaza gratuita o pensionada.
Fondo de material de enseñan2a: formado por las canti
dades señaladas en presupuesto anpalmente y por las mar
cadas en el párrafo último del artículo 1, el sobrante de
que habla el artículo 19, el remanente que, después de
cubiertos los gastos de examen, resulte de la recaudación
total de las matrículas de los opositores á ingreso, como
se determina en los artículos 9, 80, 81, 82 y 86 del regla
mento para los exámenes aprobado por real orden de
13 de febrero de 1912 y cualquier otro recurso, incluyen
do en él el producto de la venta de los efectos anticuados
é inútiles que correspondan á la enseñanza.
Fondo de prácticas: formado por el crédito que si ale
el presupuesto en ejercicio.
Art. 150. En el fondo del personal y el fondo econó
mico intervendrá la Junta, como está mandado, al igual
de lo que se practica en los buques y dependencias de la
Marina, con arreglo á lo que se previene en las ordenan
zas de la Armada, en los reglamentos y disposiciones vi-.
gentes.
Art. 151. El fondo de práctica se administrará como
previenen las disposiciones vigentes para aquellos gastos
que son de cuenta de la Hacienda.
Art. 152. El fondo de material de enseñanza será,
administrado privativamente por esta Junta bajo su ex
clusiva responsabilidad, á élla corresponde la distribución
de los fondos para llevar á cabo la adquisición y repara
ción de todo el material de eliseilauza que con interiori
dad haya acordado la Junta facultativa, por cuyo Secre
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tarjo se pasará copia de todas las actas de esta índole alContador, como Secretario de la económica, para su presentación en esta última Junta.
R>cl Conserje y Mayordomo.
Art. 153. El primer contramaestre tendrá á su cargotodos los muebles y utensilios que pertenezcan á la Escuela, de los cuales se le formará el correspondiente pliegode cargo. Vivirá en el Establecimiento.154. Dará parte diario al Profesor de servicio,para que éste lo haga al Subdirectdr, de las novedadesocurridas el día anterior; y revisará las clases para proveerlas de todos los efectos necesarios.Art. 155. Por separado de su cargo de Conserje delEstablecimiento y con respecto á loo demás individuos declases y marinería que forman la dotación de la Escuela,tendrá los mismos derechos y deberes del primer contramaestre en un buque armado.
Art. 156. El Mayordomo obedecerá puntualmentelas órdenes del Subdirector, cuidando del aseo que debehaber en todas las dependencias de su cargo y de la mayorpuntualidad en el servicio.
Art. 157. No permitirá se dén ni vendan efectos ócosa alguna á los Alumnos ni á ningún dependiente de laEscuela, dando parte al Profesor de servicio cuando tenga conocimiento de haberse cometido la menor fillta, eneste sentido.
Art. 158. Tendrá á su cuidado todos los muebles yefectos correspondientes al servicio de repostería, comedory cocina de los Alumnos, de cuyo aseo y buen orden será,responsable.
Del piala de enseñanza.
Art. 159. Se seguirá en un todo el que señala la RealOrden circular de 29 de Febrero de 1912; interín el ejercicio de la práctica y nuevas disposiciones no acouseienmodificarlo.
De la Biblioteca.
Art. 160. Habrá ulia biblioteca para uso de la Escuela, que se compondrá de las obras que reciba para suformación, de las que se le envíen oficialmente y de Jasque la Junta Facultativa considere conveniente adquirirpara instrucción de todo el personal de la Escuela. Estaráencargado de ella el Profesor que el Director designe, yse regirá por un reglamento que la Junta redactará.
De los Gabinetes y Talleres.
Art. 161. Los gabinetes de Física y Química', má
quinas, los talleres, central eléctrica, etc., estarán cada
uno á cargo del Profesor de la respectiva asignatuta.
Art. 162. La composición y adquisición de aparatos,
se hará por acuerdo de la Junta Facultativa.
De la Enfermería.
Art. 163. Para la curación de las dolencias que pa
dezcan los Alumnos, habrá una enfermería dispuesta delmodo más conveniente, y otra para el personal de dota
ción del Establecimiento. El Director, de acuerdo con el
Médico, dará las instrucciones para su régimen y gobier
no, variándolo según la experiencia aconseje.
Art. 164. Todas las mañanas al levantarse los Alum
nos, el Practicante de guardia pasará al alojamiento de
ellos para enterarse de si hay novedad en la salud de algún
Alumno, dando aviso al Médico y al Profesor de servicio.
Art. 105. Los practicantes asistirán á los enfermos
con la mayor asiduidad, siguiendo fielmente las instruc
ciones del Médico. Serán responsables del orden y aseo
en las enfermerías.
Disposiciones generales.
Art. 166. Cuando el Director, Sub-Director y losProfesores reciban orden de cumplimentar alguna comi
sión referente á la Escuela, continuarán perteneciendo .á
ésta, por donde percibirán sus goces respectivos como si
en ella estuvieran presentes.
Art. 167. El tiempo que permanezcan los Alféreces
de Fragata en este empleo, dentro siempre del régimen
escolar, y de la más absoluta dependencia de la Escuela
Naval, alojarán en la de Aplicación, mientras no estén
embarcados, para completar en ella, con el mayor apro
vechamiento del tiempo, por la proximidad del material,
el estudio relativo á explosivos y explosiones submarinas,
el de la radiotelegrafía, el del material de torpedos, tanto
fijo como móvil, y realizar el período de prácticas tanto
en la Estación Torpedista como en los torpederos ó con
tratorpederos y sumergibles. saliendo continuamente á la
mar y ejercitándose en lanzamientos de torpedos sobre
blancos fijos y en movimiento, en ataques nocturnos así
como en la dirección y manejo de los buques menores ex
presados.
Art. 168. Transcurrido un año desde la fecha en que
sea puesto en vigor este Reglamento, el Director, oyendo
á la tJunta facultativa de la Escuela, propondrá las modifi
caciones que en él convenga introducir.
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